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Moyano , 1 - 2.° (Edificio del Teatro Principal) - T eléfo no 347
Castellón, 4 de Febre ro 1935
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Este PROGRAMA SEMANAL
está confeccionado exclusiva-
mente para los Sres. Socios y
Anunciantes de cRddio Ces-
lellon-, a quienes se les repar-
te él'atnitamente en su domicilio
opotiunamenk: cada semana.
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fíj ese en los interesantes an uncios que
publicamos en las páginas siguientes
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Por la orientación de nuestro
trabajo, por la eficacia científica
y artística del micrófono de Radio
Castellón, llegan a estas oficinas
afectuosas felicitaciones.
Atribuimos a benevolencia de
los señores radioyentes el elogio
que a nuestro esfuerzo se dedica;
trasladamos a los distinguidos
conferenciantes del C u rs o de
Puericultura la mención elogiosa
que su labor sugiere, y queremos
unir al unánime aplauso el nues-
tro muy efusivo y con él nuestra
gratitud sin Irmites, po r e l h o nor





RADIO CASTELLÓN vive por la voluntad de sus
creadores y la ayuda económica de sus Socios y Anun-
ciantes, exclusivamente.
Cuantas mejoras vamos introduciendo en nuestras
emisiones. redundan en beneficio de todos nuestros
radioyentes ; sin regatear medios. pero, éstos los necesi-
tamos de los que nos escuchan.
¡Por la prcsperided de Castellón! Si quereis ayudar
al desenvolvimiento y mejoras de esta Emisora. adherios
a ella con una cuota voluntaria y procurad que se
adhieran todos los aficionados que conozceis.
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RADIO CASTELLÓN
Moyana. 1 - 2 .' Boletín de Adhesión
D _
de calle : ..
n .? se suscribe a la Emisora RADIO CAS-o
TELLÓN. por la cuota mensua.l de .
p e s e t a s .




RADIO CA~TELLON 1500 Kilociclos - 200 metros-
Lunes 4 de Febrero de 1935
Hoy, como lunes no se radiará cLA VOZ " diario
hablado de Radio Castellón.
MEDIODI.l.
.l. las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
}.. les 14'00 = Cartelera de Espect éculos.
A las 1-4'10 = Continuación de la audición var iada en díscoa .
A las 15'00 = Cierre de la Estaci ón.
NO C H E
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21 '10 = Cotización oficial ' de mon eda, facilitada por el
Banco de Castell ón. Cambios de val or es de la Bolsa
de Barcelona, facililado por el Corredor C ol egiado
de Comercio Sr. Bell vcr Huguel. Situación de los
mercados fr uteros extra njeros y servicio de vap ores
frute ros, informació n fac il itada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21'1 5 = Crón ica depor tiva por el redactor de Radio Cas-
telIón.
A las 21'30 = Selecci ón de la opereta de Leo f all
L A PRINCESA DEL DOLLAR
A las 22' 15 = Audición variada en di scos .
A las 22' 45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial , desde Madrid, por servicio directo a Radio
Castellón.






O RG AN IZ A D AS POR EL
SERVICIO PROVINCIAL
DE HIGIENE INFANTIL
~ Febrero.i--Lactancia en general, por el Dr. José Sella.
15 Febrerc.s-Errores de la sabiduría popular en Puericultura,
por el Dr. Juan Bosch Marín,
22 Febrero.-Higiene del ernbarazo y de la madre lactante, por
el Dr. José Selfa.
1 Marzo.-Profilaxis de la tuberculosis, por el Dr. Jorge ClJ-
mín, Director de la Escuela de Puericultura y Jefe del
Servicio Provincial de Higiene Infantil de Valencia.
8 Marzo.-Diarreas y vómitos en el niño, por el Dr. [osé Selfa.
15 Marzo.-Profilaxis de la difteria, por el Dr. Jorge Comino
22 Marzo .-Vacunación antituberculosa por la B. C. G., por el
Dr. Manuel Such, Inspector provincial de Sanidad.
Estas conferencias tendrán. lugar, todos los viernes, a partir





' 1500 Kilo lelos - 200 metros
•
Martes 5 de Febrero de 1935
M AÑ A N A '
A las 8'30 = Ap ert ur a de la Estación. '
.LA VOZ" Diari o hablado de Radio Castellón.
Info rmació n local, naci onal y extranjera .
A las 9'00 = Cierre de la Esta ción,
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en di scos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuaci ón de la audición variada.
A lae IS 'OO = Cierre de la Estación.
A las 21'00 = Apertura de la Eetaci ón.
A las 21'10 . Cot izac ión oficia l de moneda, facilitada por el
Banc o de C astell ón. C ambios de va lores de la
Bol sa de Barcelona , facilitados por. el Corredor Co-
legi ado de C omerci o S r . Bellver Hu guet. Situación
de tos mercados fru teros extran jero s y servicio de
vapores fruteros. información facil it ada por la casa
Enrique Gimeno.
A 11I ~ 21 '1~ = Emisión hablada R I S LE R ofrecida por. la
PERFUMERIA PARERA
A la~ 21'30 = Selección de .E L AMOR BRUJO, de Fa lla .
A las 22'~ = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid, en servicio directo a Radio
Castellón.
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Miércoles 6 de Febrero de 1935
RADIO CASTELLÓN
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A las 8'30 = Apertura de la Estación.
-LA VOZ" Diario hablado de Radio Castellón.
Información local , nacional y extranjera.
A las 9 '00 = Cierre de la Estación .
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Ap ertura de la E ración.
A las 21'10 = Cotización oficia l de moneda, facili tada IJar el
Banco de Castellón . Cambios de valores de la Bolsa
de Barcel ona, facilitados por el Corredor Col egiado
de Com ercio Sr. Bellver Hugu et. S ituación de los
mercad os fruteros extranjeros y servicio de vapores
frutero s, información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21' 15 = Concierto variado de discos esco gidos.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con Información
mundial, desde Madrid en servicie directo a Radio
Castellón.











Jueves 7 de Febrero de 1935
RADIO CASTELLON
i
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A las 8'30 = Apert ura de la Estación . .
• LA VOb . Diario hablado de Radio Castel\ón.
Información local , naci onal y extranjera.
A las 9'00 Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Ap ertura de la Estación.
Audición variada en disco s.
A las 14'00 = Cartelera de espect ácul os.
A las 14'10 = C ontinuació n de la Audición variade.
A las 15'00 = Cierre de la Estaci ón.
T A R D E
A las 18'00 = EMISiÓN INfANTIL.
(En esta emisi ón podrán tom ar parte los niños,
hij os de Socios , que lo tengan soli ci tado de
esta Dirección.) .
A las 19'00 = Emis ión especial FÉMINA, dedicada él las señoras
• y señor itas por la Srta. Gloria Comas.
• A las 19'30 = Cierre de la Estació n.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Es tación.
A las 21' 10 = Cot izución oficia l de moneda , fac il itada por el
Banco de Castell ón. Cambios de valores de la Bo lsa
de Barce lonc. Iacilítados por el Corredor Colegi ado
de Comercio Sr. Bellver Huguer . Situació n de los
mercados fru teros extranjeros .Y servic io de vapores
fruteros, inform ación faci li tada por la casa Enrique
Gí me no.
A las 21 ' 15 = E t'-llSI ÓN DEL RADIOYENTE.
(Este progre rna estará formado por los discos
que hayan sido so lic itados por los Sre s. Socios
. protectores de Radio C astellón.)
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial. desde Madrid , en serv ic io directo a Rad io
Casfellón.
A las 23'15 = Cierre de la Estación .
I








VINOS DE MHSl y POSTRE
ESPECIALIDAD EN
LICORES EMBOTE-





Plaza A. Gímeno, 2
(Junto al ' Institu to)
CUCHILLERIA
José TODlÉ





DE VACIADO Y AFILADO---------.....;;;...---------
Calzados
GONZALEZ
la casa más antigua









Viernes 8 de Febrero de 1935
MAÑANA
A las S'30 = Apertura de la Estación .
• LA VOb, Diario hablado de Radio CasteIlón.
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la E teción.
MEDIODIA
A la 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada de discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Contlnuación de la audición variada'.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona, facilitados por el Corredor Colegiado
de Comercio Sr. Bellver liuguet. Situación de los
mercados fruteros extranjeros y servicio de vapores
fruteros, información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21'15 = Charla semanal cinematográfica.
A las 21';:;0 = Audición variada en discos.
A las 21'45 = Tercera conferencia del curso de Puericultura, orga-
nizado por el Servicio Provincial de Higiene In-
fantil.
Conferenciante, Doctor José Sella. Jefe del Servi-
cio provincial de Higiene Infantil . de Castellón.
Tema: Lactancia en general.
A las 22'00 = Audición escogida de trozos de zarzuelas españolas.
A las 22'4.') = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid en servicio directo a Radio
C asteIlón.





Gran Fábrica da Tej s y Ladrillos
-=-= -- - u , os y M,acizos -
C .A.6A FUN'"D.A.DA EN'" EL ARO 180 0
- . -
Arturo Valero Bellés
(SUCESOR DE TIBURCIO MARTIN)
FÁBRICA, ALM AC ÉN Y 'D E S PA C H O :
tarretera de Villarreal, 55 al 67-Teléfono 433 ~ASTEL L~N
P RFU . _RtA
Productos KODAK
.C i n e s Pathé Baby y Kodak
LABOR AT ORIO F OTOGRAFICO
FAYOS MARIN
González Chermá, 8 4 T eléfono 9 2-X
CASTELLÓN-




1500 Kilociclos - 200 metros
-
Sábado 9 de Febrero de 1935
MA.ÑANA.
A las 8'30 = Ap~rtura de la Estación,
cLA. VOZ>, Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extranier•.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación,
Audición variada en diecos.
A las 14'00 = Cartelera de espectéculos.
A. las 14'10 = Continuación del concierto variado.
A las 15'00 = Cierre de la Estación,
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A IflS ~1'10 = Cotizeción oficial de moneda. faclliteda I'0r 'el
Banco de Casrellón. Situación de los mercadea
extranjeros y servicio de vapores fruteros. informa-
ción facilitada por la casa Enrique Gímeno.
A 1115 ~1'15 = Audición variada y música de baile.
A las ~2 '.(5 = Noticias de prense de última hora con información
mundial, desde Madrid en servicio directo a Radio
Castellón.






La casa más antigua y que vende más barato
Colón, 45 Y 47 CA8TELLON
¡¡Contratistas, Propietarios!!










. Especialidad en las tapas
G. Chermá, 23 CASTELLÓN Teléfono 516
._- - - - - - - --------_..
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RADIO CASTELLON 1500 Kilociclos - 200 metro
Domingo 10 de Febrero de 1935
' M A Ñ A N A
A las 8'30 = Apertura de la Estación .
• LA VOZ•. Diario hablado de Radio Castellón.
Información local. nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
A las 11'00 = Apertura de la Estación.
Retransmisión del concierto que interpretará la
Banda Municipal en el Templete del Paseo del
Obelisco, bajo la dirección del Maestro D. Eduardo
Felip.
A las 13'00 = Cierre de la Estación.
TARDE
A las 13'30 = EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por los discos
que hayan sido solicitados por los Sres. Socios
de Radio Castellón.)
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
Farmacia de turno abierta' al público en la Capital.
A las 14'10 = Continuación del programa del Radioyente.
A las 1'5'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = A'Pertura de la Estación
Situación de los mercados fruteros extranjeros y
servicio de vapores fruteros. información de la casa
Enrique Glmeno,
A las 21'15 = Audición variada de trozos seleccionados de óperas
y zarzuelas.















Esta casa facilita al
día, las recetas de los
Sres. Médicos Oculistas














. El'fIUO PEREZ NAVARRO
Pí y Margal!, 18.1.° CASTELLON Teléfono 272
Banco VitalicIo de España




Transportes - MARITIMOS y TERRESTRES
DELEGADO
JUAN GUERRERO
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